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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul  â€œPerilaku  Makan  burung Kuntul  Kecil  (Egretta 
garzetta)  Berdasarkan Jumlah Patokan Jantan, Betina  pada  Habitat Mangrove dan 
Persawahanâ€•  telah dilaksanakan  sejak bulan Maret s.d  Oktober 2015.  Penelitian ini 
bertujuan  untuk  mengetahui perilaku makan  (jumlah patokan  jantan, betina) dan 
jenis makanan yang dimakan  burung Kuntul Kecil (Egretta  garzetta)  pada  habitat 
mangrove dan persawahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode  focal 
animal sampling.  Data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk grafik, untuk 
melihat perbedaan jumlah patok (jantan, betina) dan jenis makanan yang dimakan 
antara dua habitat menggunakan uji t.  Hasil penelitian  rata-rata  jumlah patokan 
burung  Kuntul Kecil  (Egretta garzetta)  di  kawasan  manggrove selama 10 hari 
tertinggi  pada pukul  07.00-08.00  yaitu  39,8 sedangkan pada kawasan persawahan 
pada pukul  07.00-08.00  yaitu 37,7.  Rata-rata jumlah patokan burung Kuntul Kecil 
(Egretta garzetta) jantan  selama 10 hari tertinggi terdapat pada pukul 07.00-08.00 
yaitu 40 sedangkan pada burung Kuntul Kecil (Egretta garzetta) betina terdapat pada 
pukul 07.00-08.00 yaitu 37,5. Kesimpulan penelitian ini  adalah ditemukan perbedaan 
jumlah makan (berdasarkan jumlah  patokan) oleh  burung Kuntul Kecil (Egretta 
garzetta) di habitat mangrove dan persawahan  dan terdapat perbedaan jumlah makan 
(berdasarkan jumlah patokan) oleh  burung Kuntul Kecil (Egretta garzetta) antara 
jenis kelamin jantan dengan betina di  habitat mangrove dan persawahan.
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